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Sigil.lografia local (1) 
Joan Ramon Corts i Salvat 
Joan Josep Carrion i Cubells 
"Dintre del panorama cultural del nostre país, 
els arxius han sofert, des de sempre, una man-
ca d'atenció i de planificació i, en general, 
diríem que fins i tot del coneixement més ele-
mental. El propi país no ha tingut, no té enca-
ra, prou consciència de l'existència dels seus 
fons documentals - i, per tant, de la base de la 
pròpia història. Però aquests fons hi són, jeuen 
en l'oblit i esperen una atenció que fins ara no 
han tingut" ( 1 ). 
Malauradament Riudoms no n'és una excepció 
dins aquesta tònica general, per· bé que la 
labor d'orqenació endegada pel Sr. Siró en el 
seu temps (2) va ser prou important si tenim 
en compte el context on va desenvolupar-se. 
Ara és el moment d'ordenar i classificar degu-
dament tota la rica documentació existent, i 
també de salvar de l'anihilació algunes peces 
claus de l'Arxiu Històric Municipal, les quals 
encara romanen en pèssimes condicions en una 
de les dues dependències on se serven docu-
ments, entre altres coses. L'interès mostrat per 
l'actual consistori per aquest tema en els inicis 
del seu funcionament fa pensar que aquest 
serà un dels seus objectius. 
Fa dos anys que vàrem començar l'aixecament 
d'una fitxa per cada document que s'hi con-
serva per tal de fer després una classificació 
temàtica i cronològica, seguint les normes edi-
tades pel Servei d'Arxius de la Generalitat de 
Catalunya (3). D'aquesta forma es podrà saber 
tot el que hi ha i on es pot trobar, essent la 
seva consulta ràpida i còmoda. 
Que aquest llegat històric sigui col-locat en un 
lloc que reuneixi les mínimes condicions am-
bientals i materials és un requisit necessari per-
què aquest treball d'ordenació i classificació 
doni uns resultats òptims. 
Iniciem així la primera sene de segells locals 
fruit de la nostra recerca, corresponents al 
Consell Municipal de Riudoms. 
Sobre escuts i segells referents a Riudoms 
vegeu "Lo Floc" n? 4, pàg. 6; 37, pàgs. 10-11; 
38, pàgs. 18-19; 39, pàgs. 20-22. 
1. Any 1824 
(fitxa núm. 546) 
2.Anyl871 
(f núm. 70) 
3. Any 1872 
(.f núm. 71 ) 
6. Any 1899 
(f núm. 833) 
5. Any 1883 
(.f núm. 525) 
4. Any 1872 
(f núm. 863} 
7. Any 1908 
(f: núm 509) 
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8. Any 1916 . 
(f núm. 874) 
11. Any 1937 
(f núm.482) 
10. Any 193 7 
(f núm. 638) 
9. Any 1921 
(f núm. 872) 
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12. Any 1949 
(f núm. 414) 
13. Any 1953 
(f núm. 445) 
15. Any 1962 
(f núm. 858) 
14. Any 1953 
(f núm. 413) 
NOTES : 
(1) ALBERCH-BARRIACH-PANYELLA, Els Arxius 
Municipals: Normes Bàsiques de classificació. De-
partament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1982, 
pàg. 11. 
(2) Desembre 1963. 
(3) Op. cit. 
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